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n aquest número 39 d’El Sot de L’Aubó passem a normalitzar-ne el
format, d’acord amb la normativa internacional de les revistes
científiques. Si bé El Sot de l’Aubó ja fa més d’un any que també
surt en versió digitalitzada al portal Raco.cat, amb les noves
formalitats incorporades, a partir d’ara serà molt més fàcil i breu la
localització de qualsevol dels seus apartats per internet des de qualsevol
lloc del món. És per això que també apareix el resum en versió bilingüe, en
català i anglès.
En el primer article d’aquest número l’historiadr Carles Sàiz reporta
l’evolució històrica de la masia Rocosa, part integrant actualment del Museu
Lluís Domènech i Montaner -des que constituïa una unitat de conreu al si de
la Vall de Canet-, que ens acosta al que va ser el sancta sanctorum canetenc
de Lluís Domènech i Montaner, en fer l’enumeració i descripció de la part
de la seva obra que hi va realitzar. A part de facilitar-nos el coneixement de
la seva intimitat creativa, fa un estudi detallat de ‘les relíquies’ que Lluís
Domènech va incorporar a aquest espai, les quals encara avui s’hi poden
veure.
També relacionat amb l’arquitectura, l’historiador de l’art Vicente de la
Fuente Bermúdez, publica la segona part del seu treball erudit i detallat,
sobre la ceràmica aplicada a l’arquitectura de Canet, el qual també aporta
una amplia i escollida il·lustració molt ben triada.
Xavier Mas escriu sobre un dels fenòmens que van marcar i condicionar la
vida dels pobles de la nostra costa en els primers segles de la seva existència
col·lectiva. Sobre els pirates turcs, moriscos i berbers, l’autor d’aquest
treball hi ha abocat tot allò que encara havia rebut per tradició oral dels
nostres passats. Es tracta d’un tema relacionat amb la profunditat dels nostres
orígens i que per la seva amenitat i emotivitat es llegeix fàcilment.
A continuació Sergi Alcalde ens sorprèn novament amb la recuperació gràfica
d’artesania religiosa que pertanyia a la primera església de Sant Pere i Sant
Pau de Canet, perduda en els actes vandàlics de la Setmana Tràgica, i que
dissortadament anà a parar a Sant Andreu de Palomar.
Francesc Verdura, recupera tres dels poetes i intel·lectuals canetencs més
destacats de la primera meitat del segle XX: Domènec Perramon Torrus,
Carles Carqués Martí i Joan Tarré Sans i la seva important participació als
Jocs Florals a l’exili.
Antoni Cruanyes explica detalladament l’organització municipal a Canet, a
partir de l’any 1939 fins al 1942.
Joaquim Pera fa una dissertació carnavalesca aguda i divertida sobre la
múltiple accepció, també del mot “collons”.
I a l’apartat habitual de Mots en desús, Xavier Mas fa la glosa de paraules
relacionades amb el sexe i la sexualitat femenina.
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